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¡Bienvenido a nuestra zona
de CALA MILLOR!
RESTAURANTE LA SANTA MARIA
«CASA PATRICIO»
En Cala Millor, frente Hotel Vista Amer. Además de un clima
agradable e intimo, dispone de amplias Instalaciones para la
celebración de comuniones, bautizos, bodas y comidas de ne-
gocios. Pida presupuesto sin compromiso.
PARA RESERVAS E INFORMACIÓN
LLAME AL TELEFONO 81 32 30
Algunas de sus especialidades son:
ASADOS AL ESTILO CASTELLANO





La Calidad es su base
porque
PATRICIO SIEMPRE HACE BUENA COMIDA
TRIBUNA
LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO TURISTICO
La demanda Turística mundial, satu-
ración de las zonas turísticas tradi-
cionales y crecimiento explosivo de la
población. Clasificación de áreas de
captación turística mundial, se hace
urgente comenzar a planif icar el fu-
turo; hay que habilitar nuevas zonas,
adecuar algunas zonAs ya existentes.
Interés del Gobierno en desarrollar su
turismo, ordenar y controlar el creci-
miento, crecimiento del turismo inte-
rior. Debemos tener mucha atención
en perseverar los valores naturales y
culturales.
Si crece la demanda en el sector
turístico habrá saturación en las
zonas turísticas existentes, por ello
debemos planificar el futuro habili-
tando nuevas zonas y adecuar algu-
nas ya existentes.
Es necesario que los gobiernos in-
tervengan en el control del creci-
miento de la oferta y demanda del
turismo tanto interior como exterior
perseverando y cuidando los valores
naturales y culturales.
Para estudiar el futuro de la de-
manda en el sector turístico es im-
portante tener en cuenta los estudios
realizados por sociólogos economis-
tas donde ponen de manifiesto que la
tendencia de la población activa re-
ducirá el tiempo de horas de trabajo
lo cual producirá una necesidad de
evasión buscando el mayor grado de
alicientes para ocupar el tiempo libre
y por tanto la oferta en el sector tu-
rístico deberá ir encaminada a cu-
brir al máximo las necesidades de-
mandadas por el turismo tanto na-
cional como internacional buscando
en todo momento el precio del equili-
brio, observando que no es bueno
por Sebastián Martí Ballester
«La oferta en el sector
turístico deberá ir







«Es necesario que el
Gobierno intervenga en









pasar la oferta por encima de la de-
manda ya que ello desequilibra la
economía del sector.
Si tenemos en cuenta que el turis-
mo en forma masiva se ha converti-
do en las últimas decadas en un fac-
tor importante de la economía de los
paises receptores y es importante
que tanto los sectores públicos como
privados de las economías dediquen
estudios de planificación en la posi-
ble saturación de algunas zonas y en
el crecimiento de otras con interven-
ciones de forma directa e indirecta.
Para la planificación del futuro
debemos tener en cuenta los errores
cometidos en el pasado y observar
cuales son los elementos que compo-
nen la demanda introduciendo todos
aquellos que sean posibles y para ello
es imprescindible aunar esfuerzos
para lograr objetivos que beneficien
la colectividad y para lograrlo es ne-
cesario además habilitar zonas a la
futura demanda y a la existente.
En consecuencia, es bueno y nece-
sario que el gobierno intervenga
cada día más en el control de creci-
miento y ordenamiento del desarro-
llo turístico respetando mucha aten-
ción en la preservación de los valores
tanto naturales como culturales.
NOTA.- Sebastián Martí estudia
primer curso de técnico de Empresas
y actividades turísticas con diploma-
do universitario en la Escuela Supe-




FILOSOFIA DIRECTOR DE LA
ESCUELA DE TURISMO DE
BALEARES
Don Felipe Moreno es altamente
afable, educado y humano. Se
desplazó con mucha ilusión desde
Palma, acompañado por la Directora
de la Escuela de Turismo de
Manacor Doña Nieves Jimeno para
tratar del tema de la Escuela Don Felipe Moreno
Superior de Turismo. Dijo estar
agradecido y contento por la
cordialidad y sinceridad habida
durante la cena y posterior
entrevista a la cual también nos
acompañaron Don Pedro Cundías
Director del Hotel Vista Blava y
Abogado Don Antonio Marimó
Director del Hotel Voramar, Don
Sebastián Martín estudiante de
Empresas Turísticas y Don Miguel
Febrer de la Televisión Manacorina,
quien filmó la entrevista.
Isabel Servera y Sagrerà
Fotos Sebastián Vives
«DADO QUE ESTA ZONA TIENE FAMA EN TODA EUROPA PENSE EN
DEDICARLE UNA ATENCIÓN ESPECIAL, ASÍ FUE PUES COMO SE CREÓ
LA ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO DE MANACOR, ACERCÁNDOLE
LOS ESTUDIOS A LA GENTE PARA FACILITARLES LOS CURSOS DE
TURISMO; PORQUE LA PROFESIONALIDAD ES BÁSICA».
Don Felipe Moreno fue Profesor
en la Universidad de Granada en la
Cátedra de Latín y Filosofía donde
h¡/ ) el Doctorado, a propósito sobre
Ka.non I . lul l , calificando la Tesis en
la Universidad Complutense de Ma-
drid con sobresaliente «cum laude».
Todo lo de Mallorca le interesaba,
puesto que su novia era mallorquína;
actualmente su esposa. Hizo la carre-
ra de Director de Orquesta y cuando
llegó a Palma desarrolló su actividad
musical dirigiendo la Orquesta Sin-
fónica y en muchas ocasiones la
Coral de Manacor junto con el
Maestro Nadal; en la Catedral de
Palma ha dirigido importantísimos
Conciertos, pero en el año 67 tuvo
que escoger entre la Cátedra de Filo-
sofia y la música, y claro, casado y
con dos hijos optó por la Cátedra de
Filosofia y dado que nunca le gustan
las cosas a medias, cortó radicalmen-
te con la dirección de música.
En el año 63 un amigo suyo creó
en Málaga una Escuela de Turismo y
comentándolo con él, pensó que esto
sería el gran futuro y un bien para
Mallorca si aquí se hiciera lo mismo,
por lo cual, solicitó el nivel universi-
tario de Turismo y en el año 1964 ya
se inauguró la Escuela en Palma, y
desde entonces la ha estado dirigien-
do. Creó la Escuela de Turismo en
Ibiza, cedida actualmente al Consell
Insular y también fundó la de Me-
norca que sigue dirigiendo, ayudó a
fundar la de Almeria; fue dos años
Presidente Nacional de las Escuelas
de Turismo. Y dado que esta zona
Hotelera según Don Felipe Moreno,
tiene fama en toda España y extran-
jero, pensó en dedicarle una atención
especial acercándole los estudios
para facilitar que la gente estudiara,
porque la profesionalidad es básica.
Así fue pues que creó la Escuela en
Manacor.
-Don Felipe Moreno, según tene-
mos entendido, la Escuela Superior
de Turismo de Manacor ha estado a
punto de cerrarse.
-Efectivamente puedo decir que hace
un mes «se moría», pero la reacción
que ha habido de los alumnos y sobre
todo de los que están estudiando para
Técnicos de Empresas, ha sido tan
emotiva que nos ha hecho cambiar de
opinión y quedará abierta. Dicha Es-
cuela es una Delegación de la Escuela
Superior de Turismo de Baleares y fun-
ciona desde hace bastantes años a peti-
ción de hoteleros de esta Comarca y
Asociaciones, los cuales creían que
esta zona estaba un poco lejana y que
un centro de enseñanza iba a ser un
reactivo y animador de la formación, y
V.I.P.'S
así fue como empezamos. Pero el
hecho es que se iba muriendo tan digna
y altruista empresa, porque por un lado
no hemos encontrado quizás la falta de
comunicación, información y apoyo
necesario.
-Creo además que se pone en tela
de juicio la legalidad y validez de los
títulos de su Escuela de Turismo que
hace más de 25 años precisamente
que lleva funcionando con reconoci-
miento legal.
-Referente a la Escuela de Manacor,
es tristemente cierto y el tema es sufi-
cientemente grave como para que se
subrraye. Es decir, habíamos detectado
que los alumnos de la escuela eran de
zonas limítrofes, pero no de Manacor,
y hemos descubierto que en el Instituto
de Manacor se estaba dando por parte
de su Director esta información de
poner en tela de juicio la legalidad de
dichos títulos. Aquí pues públicamente,
le pediría a este Director que explicara
qué motivos tiene para dar una infor-
mación que es una falsedad. ¿Cómo se
puede decir que una Escuela de Turis-
mo no es legalmente conocida cuando
está en los Boletines Oficiales del Esta-
do desde el año 1.964 y 1.965? que
está reconocida por el Ministerio de
Educación y desde el año 1.980 por el
Ministerio de Universidades, impar-
tiendo la categoría de estudios univer-
sitarios y donde llevamos 27 años otor-
gando títulos Oficiales de Directores de
Empresas Turísticas?. ¿Cómo se puede
decir que los títulos no son oficiales?.
Esto es una afirmación que me extraña
muchísimo que la haya dicho pública-
mente en un Colegio informando ade-
más de que no se estudie en esta Es-
cuela de Turismo.
Sin embargo hay testimonios de que
lo ha dicho públicamente. Francamen-
te, no vamos a ir a romper, pero sí a
rogar que estos disparates no se hagan,
en bien de la misma población y de los
propios alumnos; porque cuántos ha-
bría habido que les habría venido bien
estudiar. En consecuencia, los empre-
sarios tendrían mejores profesionales, y
no estaríamos ahora pensando que esta
escuela habría o no que cerrarla por
falta de alumnos, y todo ello debido a
que durante años se ha estado diciendo
que no era una escuela legalmente esta-
blecida y que su título no era oficial.
Patricio hace entrega de la placa acreditativa de V.I.P. a Don Felipe Moreno
Esto lo repito porque es de una res-
ponsabilidad muy grande.
-Aunque en esta entrevista no
estén representantes de Ayuntamien-
tos y Asociaciones Hoteleras de la
Comarca y tan solo están dos Sres.
Hoteleros de Cala Millor por la pro-
ximidad y amistad, ello no quiere
decir que estén excluidos, sinó IN-
CLUIDOS, en ayudar y apoyar a
que su Escuela vaya hacia adelante.
-Todo este cambio que ha habido de
Mejorar la rentabilidad
de la Empresa y la
calidad de los servicios,
no se puede lograr
bajando los precios. Es
una de las misiones que
tiene la Escuela de
Turismo.
mantener a toda costa abierta la Escue-
la de Manacor, se les debe a los alum-
nos, pero al mismo tiempo hoteleros y
políticos de la zona me han dado testi-
monios de a ver lo que se debe hacer
para que siga funcionado, y desde aquí
se los agradezo aunque no estén pre-
sentes el interés que han demostrado y
vamos a tener nuevas reuniones. El Al-
calde de Manacor nos ha ofrecido toda
la colaboración y han recibido a la Di-
rectora de la Escuela Doña Nieves Ji-
meno en varias ocasiones. Sería una
pena que una zona tan próspera turísti-
camente, perdiera la ocasión de poder
tener un centro donde esperamos que a
partir de ahora colaboren los empresa-
rios en la formación, formando un
Consejo de dirección participando di-
rectamente los Presidentes de las dis-
tintas Asociaciones Hoteleras y donde
se reúnen un par de veces al año, una
para preveer lo que se va a enseñar y
otra para evaluar lo que se ha enseñado
en la Escuela. La Escuela tiene que ser
un centro que esté conectado con la
empresa y que responda a las necesida-
des de formación que tiene la empresa.
-¿Cómo hacer Don Felipe Moreno,
para que la Escuela superior de tu-
rismo de Manacor se potenciara?
-El nivel medio que son los llamados
«mandos intermedios», parece que tie-
nen más posibilidades de persistir, por-
que los que ocupan puestos directivos
son menos. Estos primeros abarcan
todos los campos, atención al cliente,
secretariado internacional, animación,
Agencias de Viajes, billetajes, adminis-
tración etc.; es un mundo que tiene una
gran demanda laboral y que poco a
poco se va imponiendo la convenien-
cia, que la gente estudie, que se acredi-
te desde los mandos intermedios.
En cuanto a Directivo de Técnico de
Empresas, si corre la voz como ha su-
cedido de que no es oficial en Mana-
cor, habría quizás que modificar la
V.I.P.'S
Un momento de la distendida y agradable cena
mentalidad de los padres de que no por
ir a estudiar a Palma tienen sus hijos
mejores estudios, porque la Escuela y
la Dirección de Manacor es la misma y
los departamentos también, donde se
mantiene un nivel alto y que tiene unas
garantías. Espero que la petición que
han hecho los alumnos en una carta
que me han mandado y que he remitido
al gobierno Balear, sea la clave posi-
blemente que solucione el problema.
Los Técnicos de Emrpesa son máxi-
mo 25 alumnos por clase, que son jus-
tos para mantener un nivel de catego-
ría, y sería bueno que algunos Ayunta-
mientos, Asociaciones y empresarios
ayudaran por ejemplo al transporte es-
colar, pero esto son asuntos que se dia-
logarán en el Consejo de dirección
antes mencionado.
-¿Cuáles son sus relaciones con el
Gobierno autónomo Balear?
-Muy buenas. El Presidente Cañe-
llas, de toda la vida ha tenido una muy
buena cordial relación; tanto, que es
habitual su presencia inaugurando o
clausurando los cursos. Con motivo de
nuestro 25 aniversario nos dedicó una
emotiva foto a la Escuela y pública-
mente ha manifestado que su deseo y
objetivo es que esta Escuela se mantu-
viera siempre abierta. El mayor apoyo
del Gobierno lo tenemos de la parte de
formación ocupacional donde los Con-
sellers de Hacienda y de Trabajo, que
por Decreto de la CAIB canalizan a
través de la Comunidad Económica
Europea, la formación profesional
Don Felipe Moreno con Isabel Servera
están apoyando mucho dichas iniciati-
vas. Nosotros dependemos directamen-
te del Ministerio de Educación, cuyas
competencias aun son directas de Ma-
drid, no obstante la colaboración con el
Gobierno Balear y dichas Consellerias
son buenas y por nuestra parte muy
agradecidas.
-Si le parece bien Don Felipe,
lanze Ud. un S.O.S. para ilusionar y
«enganchar» con optimismo al futu-
ro alumno!
Hemos descubierto que
el Director del Instituto
de Manacor estaba
dando una información
donde ponía en tela de
juicio la legalidad de
nuestros títulos
-Yo les pediría con mucho interés y
hasta con una cierta emoción a la so-
ciedad de esta zona, a los Ayuntamien-
tos, Asociaciones Hoteleras y padres,
que sería una lástima que un Centro de
Enseñanza que tanto cuesta montar, tu-
viera que cerrarse por falta de recursos
y esto, perdón si me repito, sería una
responsabilidad muy grande. Por nues-
tra parte, hemos hecho un gran esfuer-
zo en mantener durante una serie de
años la Escuela; pero el calor que tuvi-
mos al principio, se ha ido aflojando.
Es pues la hora de volver a empezar de
coger la ilusión y decir que esta ense-
ñanza es a la larga una de las mayores
riquezas que puede tener esta zona. Y
más si es una zona turística que puede
enseñar aquí a nivel universitario sería
algo grave que se pudiera perder.
-¿Y cuál es al respeto de su mensa-
je?
-Creemos que esto va a cambiar para
bien y por esto estamos aquí, porque
los alumnos que tenemos son de una
calidad extraordinaria, así como tam-
bién todo el equipo de Profesores y los
Hoteleros de las distintas zonas turísti-
cas han correspondido con el mismo
interés. Por tanto el elemento humano
de tal calidad, que no puede fallar. Ma-
nacor tiene uno de los mejores locales
de las Escuelas de Turismo de España,
lo que nos ha supuesto una gran inver-
sión. Donde se pueden incluir sala de
conferencias, biblioteca, consultas. Es
decir, la calidad humana es tan impor-
tante y la tenemos, que estoy seguro
que irá bien.
-Y ahora que ya estamos en Euro-
pa...
-Hace tres años ya que trabajamos
en el Departamento de Europa, desde
que empezó lo del Acta Única y la
libre circulación de Empresas, eviden-
temente había llegado la hora de que
nuestros alumnos tuvieran mentalidad
V.I.P.'S
europea e información europea, porque
sino es natural que el Empresario, su
objetivo sea ganar dinero y consecuen-
temente si viene un alemán que ofrece
mejores servicios, el empresario eligirá
al alemán en lugar del español. Enton-
ces la obligación de los centros de in-
formación, como la del Gobierno es
que preveamos lo que pueda pasar en
el año 93, con la libre circulación de
personal y hagamos que Vd. como em-
presario pueda escoger al español por-
que está mejor preparado que el ale-
mán. Es nuestro objetivo. Estamos tra-
bajando hace ya tres años en ello para
trasladar a nuestra escuela la mentali-
dad europea. Porque nos enfrentamos a
una demanda cada vez más exigente y
a una oferta turística cada vez más
competitiva.
-¿Y cuál es la solución?
-Mejorar la rentabilidad de la Em-
presa y la calidad de los servicios, por-
que la demanda se va a ir donde le
ofrezcan mejores servicios, y esto no
se puede lograr bajando los precios. Es
una de las misiones importantísimas
que tienen los centros de enseñanza.
Porque la empresa se convierte en un
centro de formación y la escuela se
completa con la Empresa instruyendo
en su totalidad al alumno.
La Escuela superior de Turismo de
«La Escuela de Manacor
iba a cerrarse, pero la
reacción que ha habido
de los alumnos ha sido




Baleares es ya también una Escuela
Superior Europea. El Ministerio de
Educación y Ciencia, por OM de 11 de
junio de 1980, previos los informes fa-
vorables de la Junta Nacional de Uni-
versidades y del Ministerio de Trans-
portes, Turismo y Comunicaciones, le
otorgó la capacidad legal para impartir
las Enseñanzas Turísticas especializa-
das, a nivel de Diplomado Universita-
rio, de acuerdo con el Real Decreto del
14 de Abril de 1980.
Es miembro fundador de ANES-
TUR, (Federación Española de Escue-
las de Turismo) y miembro fundador
de AMFORT, («World Association for
Professional Training in tourism»), es
miembro de EUROPEAN HOTEL
AND TOURISM SCHOOLS. Es Cen-
tro de Formación autorizado por
IATA-FUAAV, («International Air
Transport Association) para impartir
los cursos de IATA, en Palma y en
Madrid. Es miembro fundador del Eu-
ropartenariat, Red de Universidades y
Centros de Europa para intercambio de
programas, de Diplomas, de alumnos y
de profesores y es Placa de Plata al
Mérito Turístico, por O.M. de 24 de
junio de 1980.
EL ANFITRIÓN
RTE. LA SANTA MARIA «CASA PATRICIO»
DONDE LA CALDAD GASTRONÓMICA ES UN HECHO CONTUNDENTE
Patricio, conocido como un excelen-
te profesional de la buena cocina y que
ha participado de una forma muy acti-
va en cursos de cocina del INEM aqui
en nuestra zona; ha decidido con buen
gusto y acierto montar su propio Res-
taurante en Cala Millor ubicado frente
al Hotel Vista Amer.
Es este un Rte. de grandes dimensio-
nes que Patricio ha sabido con ^nuy
buen acierto, separar en distintas zonas,
decoradas todas ellas con buen criterio;
preferentemente la dedicada al Rte. que
funciona todos los días. En la parte
más amplia del Rte. dispone de instala-
ciones para la celebración de fiestas,
comuniones, bautizos, comidas de ne-
gocios, etc.
La cena, en honor a la verdad, fue
exquisita, así como el servicio. Su es-
pecialidad son sin lugar a dudas los
asados, no obstante dispone de una
De izquierda a derecha, Toni Mar imo, María Rosa González, Pedro Cañellas, Felipe
Moreno, Patricio, Nieves Jimeno, Juan Córdoba y Juanita.
carga amplia e interesante donde el
cliente puede quedar satisfecho porque
se ha conseguido un equilibrio en can-
tidad, calidad y precio.
Y como dice su dueño: Patricio
siempre hace buena comida.











En Plaza Antonio Maura, s/n
de SON SERVERA, Tel. 81 71 14
¡APÚNTATELO ENSEGUIDA!!
VD. TIENE LA OPORTUNIDAD DE
SABOREAR. Y DEGUSTAR VARIEDAD DE
BUEN MARISCO Y PREFERENTEMENTE DE
PESCADO FRITO.
¡APROVÉCHELA!
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN,
Y VISITE MARISQUERIA,
«LA DORADA»
ALGO DIFERENTE, PORQUE NUESTRA
ESPECIALIDAD ES:
«EL BUEN COMER Y BEBER»
Cafetería, cervecería y xnarisquería
LA. DORADA, les desea unas Felices Fiestas
Patronales de San Juan!!
FESTES DE SANT JOAN
PREGO DE FESTES
Eduard Servera, bâtie
A partir d'enguany hem trobat con-
venient a l'igual que a quasi tots els
pobles començar les festes amb un
pregó.
Un pregó de festes no és una cosa
senzilla, ben al contrari és un fet bas-
tant complicat perquè és un mestali
d'elements: és una convidada, una
inauguració, un acte de comunicació,
un missatge, i perquè no, una reflexió
damunt temes d'interès del poble.
Així idò un pregó pot sortir endivi-
nat o foradat, pot arribar en el cor de la
gent o avorrir-la pot provocar mambe-
lletes o siulades.
Estic ben segur que en anys succes-
sius sortiran pregoners molt més capa-
citats, més erudits, més imaginatius,
amb més capacitat de comunicació
però una persona (jo en aquest cas)
quan fa tot lo que pot, no està obligada
a més i aquest pregó ho he fet amb tot
l'interès i tota l'estimació que he pogut
i he sabut.
Lo seu és començar amb lo agre i
acabar amb lo dolç quan se vol deixar
bon gust de boca (perquè trob que a
unes fetes han d'anar amb el cap ben
clar enc que llavors s'engatin) i perquè
no me puc resistir a fer unes considera-
cions damunt la nostra situació actual
que enc que no sigui de lo més lluenta
mos deixa si sabem analitzar les causes
una possibilitat de millorar-la.
Segons la Bíblia fa mils d'anys a
l'Egipte dels faraons ja hi havia anys
bons i anys dolents (de vaques grasses
i magres respectivament).
La mateixa situació se repetia en els
temps successius dels grecs romans
bàrbars, edat mitjana i molt més mo-
dernament a Europa i Mallorca mateix
fins no fa gaire anys.
Encara avui estam sotmeses en
aquests cicles i ara tenim un d'aquest
períodes que la bíblia anomenaria de
vaques magres i que jo no tan dramàtic
com la bíblia catalogaria simplement
com a de vaques no massa magres.
I la catalogaria així perquè el desen-
volupament social polític, econòmic i
tecnològic ha fet una societat molt més
organitzada i solidària i això fa que
aquests períodes més dolents no siguin
ni d'un bon tros tan dramàtics com els
d'èpoques anteriors en els quals la fam,
les malalties i la mortalitat comparei-
xien amb una virulència que avui en
dia mos esborronaria.
Com tots voltros sabeu i amb això
no estic descobrint res de nou després
d'aquests darrers anys de massa alegria
econòmica (desbordada diria jo) i d'op-
timismes desmesurats i sense fonament
real, especulacions a rompre i d'un
creixement incontrolat de la construc-
ció, de les places hoteleres i l'oferta
complementària ara bé el temps que
sempre arriba de pagar tot això.
Hem gastat de demés, no hem guan-
yat el que pensàvem i ara hem de pagar
tot el que devem.
Davant aquesta situació, sobren les
lamentacions i sobra també el cercar
culpables allà a on no hi són i encara
sobra més el tancar els ulls a la realitat
perquè ho volguem dret o ho volguem
tort a Son Servera i a tot Mallorca
vivim del turisme i aquest turisme
cerca sol, aigua neta, platges no polu-
cionades, però no és això totsol, també
cerquen natura, història, costums, ar-
quitectura integrada amb el paisatge,
plantes arbres, monuments, cordialitat,
tradicions. Cerca en resum un conjunt
harmoniós, equilibrat allà a on l'home i
la natura no se facin nosa.
En comptes d'això els hi oferim una
costa encimentada, un fora vila degra-
dat, geleres pels torrents, fems per les
camades i pels pinarons, una relació
preu-qualitat molt cara i lo que és pit-
jor mos estam oferint totes aquestes
coses dolentes a noi tros mateixos ja
que també les hem de patir.
Així idò cada plàstic a la mar cada
casa no integrada amb el paisatge, cada
acte de mala educació i de poc civis-
me, cada destrucció del nostre patrimo-
ni artístic cultural paisagístic, arquitec-
tònic, cada bosc cremat o ple de ferros
plàstics i fems, cada costum o tradició
perduda són un fet negatiu per les nos-
Pescadería
GARANTIA Pescados y Mariscos
Servicio y precios especiales (Frescos y Congelados)
para Hoteles, Restaurantes
y Cafeterías ABIERTO TODO EL AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3 - Tel. 58 54 67
CALA MILLOR
FESTES DE SANT JOAN
tres vides i ademes es tirar pedres da-
munt la nostra propia teulada i amb
això copel a copel estam fent el futur
més fosc pels nostres fills.
Ara bé tol això és ver que ha d'ésser
un motiu de reflexió però mai un motiu
per no celebrar amb més alegria que
mai les fetes de Sant Joan.
La humanilat ni els piljors anys de la
seva història ni quan les coses l'hi han
vengudes més tortes mai ha deixai de
celebrar les festes que pertoquen i si
cal amb més intensitat i dedicació que
mai pot esser per oblidar els problemes
que l'agobiaven.
Amb música o sense amb molt de
menjar o poc, sans o malalls les fesies
se feien si això era així abans que te-
nien unes condicions de vida moll més
dures que no ara ¿no férem noltros en-
guany lo maleix allà on vivim ceni ve-
gades més bé que els noslres avantpas-
sats?
Les festes d'enguany no seran festes
de tirar la casa per la finestra perquè la
situació financera no ho permet però
això no vol dir que no hagin d'ésser
unes festes ben alegres. Ben al contrari
ens hem de sucar el cervell per passar-
ho bé amb pocs mitjans i trobarem
aquesies diversions de dues maneres:
miranl enterra observam com se diver-
lien els nostres padrins o simplemeni
recordam les pelites coses i jocs que
mos feien feliços a la nosira infaniesa
(jugar, canlar, ballar, deixar lliure la
imaginació cap a pensamenls com més
absurds millor).
Al manco aquests dies coses com es
«decretazo», l'imposi d'aclivilals eco-
nòmiques, el cànon de l'aigua, l'aclua-
lització del catastre, el pla director de
l'oferta luríslica, la contribució urbana,
el creixement zero, lo molt que han
pujat els cafeiets, etc. etc. etc., han
d'esser temes que passin a segona fila
(quasi diria oblidats completament).
Més oblidats encara haurien d'eslar els
problemes politics, els enfrontamenls
d'idees i els enfroniaments entre perso-
nes, entre familiars i entre veïnals.
En una paraula unes festes han d'es-
ser allò qualque vegada hem pensat o
somiat que hauria d'esser la nostra vida
de cada dia.
Així idò gosem donar la passa que
almanco per un parell de dies mos pot
fer més lliures i més persones.
Participau tols en la mesura que la
voslra il·lusió vos ho demani i feis pos-
sible que aquesta seimana se sembli lo
menys possible a una seimana qualse-
vol de la resia de l'any.
Per acabar voldria recordar unes pa-
raules de la salutació per les festes del
darrer any: Acudiu als actes progra-
mats, trepitjau les places i els carrers,
feis poble amb majúscules, eslau amb
els veïnals, treis els nins els vespres de
ca voslra, viviu aquesls dies amb inten-
sitat i que un pic passades les festes
vos quedi en el cor la sensació de que
heu viscut uns dies importants, tan im-
portants o més que tots els dies de la
resta de l'any en els quals la feina, la
rutina, els problemes quotidians (no
sempre tan importants com pareixen)
ens fan perdre de visla peliles grans
alegries que aquesta seimana de festes
mos pot fer viure.
Una aferrada p'es coll a lois.
MESON GALLEGO
O'BOTAFÜMEIRO
CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA
Especialidad: PULPO A LA GALLEGA
(Abierto todos los días)
(Entre H. Atolón y H. Temi)










EL 1ER. FESTIVAL NACIONAL FOLKLÓRICO, UN ÉXITO DESLUCIDO
POR EL TIEMPO
En estas instantáneas de nuestro fotógrafo Sebastián nal Folklórico de Son Servera que evaluaremos con más




Tiene seis letras y su significado te
gustará, la palabra es Verano. Pronun-
ciala. Si estás disponible a la novedad,
empieza ahora tu aventura.
Por fin el cuerpo se libera de la inso-
portable pesadez del invierno. El calor
es el protagonista, y es por ello que la
vida arde. Busca en cada rayo de sol a
alguien que ría por las mismas causas
que lo haces tú y crea una amistad.
Vamos, ¿te apuntas?
Para los que más están en la onda y
también para los que lo disimulan, el
Verano trae una nueva moda, en la que
el principal objetivo son las curvas na-
turales. Descúbrelas. Deja de recurrir al
prestigio de tus marcas preferidas de
ropa, haz una locura con tu vestuario,
lánzate al riesgo y marca un estilo van-
Lá nzate al riesgo y
marca un estilo
vanguardista
Nuestro nuevo punto de
referencia eres tú,
divertido, liberal y con
mucho humor
guardista. Sorpréndete y sorprende.
Nuestro nuevo punto de referencia
eres tú, divertido, liberal y con mucho
humor. Lánzate a por ellas y zambúlle-
te en las olas del Verano. No te derritas
y vive la aventura. ¿Te animas?
Cede el paso a los que duden, decí-
dete y disfruta. Déjate llevar por la
atracción y ¡atrévete con el Verano!
Toma el sol, haz surf o monta en bi-
cicleta, pero no te rindas, sal fuera y
descubre la esencia de ese calor, a
veces insorportable, pero que actúa
sobre tu piel bronceándola y sintiéndo-
la más a gusto. Recuerda: LA VIDA








• ACRISTALAMIENTO DE OBRAS Avda. de Llevant, s/n. - Tel: 58 53 16





En este país que nos ha tocado en la
rifa de las casualidades, (país bastante
cutre, por cierto), una de las cosas más
importantes que se pueden hacer, apar-
te de especular o jugar a los múltiples
ludoengaños que se nos propone a dia-
rio, es morirse. Pero hasta en estos
asuntos hay diferencias: unos, la mayo-
ría parlamentaria socialista y compa-
dres afines, se mueren de risa y otros,
es decir el partido popular, se muere de
asco, naturalmente, groso modo.
Y estas cosas son hasta normales.
Nos hemos hartado de hablar de las
dos Espanas y cada cierto tiempo,
salen a la superficie.
En el pasado ocurría lo mismo, pero
con matices: todas las golferías que se
hacían, según algunos más que ahora,
según otros, menos, se llevaban a cabo
con algo que ahora ni se conoce: disi-
mulo.
Ahora se ha perdido la vergüenza de
tal modo que a los tipejos de un deter-
minado pelaje se les indulta cuando
son condenados por un tribunal y a los
de la otra parte se les intenta condenar,
aunque sea con pruebas ilegales. A los
de una determinada cuerda no se les
juzga jamás, aunque todo el mundo
sepa las barbaridades que han hecho y
como las han hecho y a los del otro ex-
tremo de la cuerda se les pretende
hacer casi un juicio sumarísimo, aun-
que la barbaridad sea menor.
Se expropian negocios por razones
sociales (preservar el puesto de trabajo)
para, a continuación, malvender el ne-
gocio previo saneamiento, es decir,
después de haber puesto en la calle a
un 30% de trabajadores.
Y lo de expropiar es un eufemismo
ya que al expropiado no se le paga ni
un duro, por malo.
Se regalan miles de millones a pai-
ses, que hay que volverse majaras para
encontrarlos en el mapa, cuando en el
nuestro faltan servicios básicos, como
viviendas, hospitales, escuelas, etc.
Se miente en el Parlamento sin nin-
gún peligro, por razones que todos sa-
bemos aunque nadie explica.
Y así hasta el infinito.
Creo que ha llegado el momento de
unificar las dos Espanas en un destino
común, para un fin común, con una
idea compartida, con un criterio único:
cuando nos digan que España es una
Democracia, todos podríamos morirnos
de risa al mismo tiempo.
Aunque, evidentemente, algunos
más que otros.
José Luis del Reino
INFÓRMESE EN «AL FIN EN SA COMA»
Lo que usted esperaba
Avda. Juan s.rvor. Campi. 41 CALA MILLOR
Teléfono: 585830
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MÚLTIPLES VENTAJAS
DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Grandes facilidades de pago hasta 15 años
Precio de venta fijado por el Ministerio
Cantidades anticipadas, avaladas por crédito y caución
Limitación de los intereses hipotecarios al: 7'5 % anual
Control de calidades por el MOPU
Control de contrato de compra
Obligatoriedad de no repercutir al comprador
la participación en gastos de:
la declaración de la obra nueva, la división horizontal
y la constitución de la hipoteca.
* Deducción del 15 % anual de la compra en la renta de las
personas físicas del comprador
* Reducción de la contribución urbana en un 50 % durante 3 años
* Execión de impuestos en las cantidades
aplazadas de hipoteca y aplazado a la inmobiliaria
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ESCUELAS DE TURISMO: UNA EN CADA ZONA TURISTICA
Quizás el título de este artículo sea
un poco exagerado, pero su sentido ya
no lo es tanto, al menos así lo creo.
Cuando ya nos estamos acercando al
final de este siglo, no podemos dar
cuenta de la gran evolución que ha su-
frido el mundo del trabajo, en el cual la
incorporación de las técnicas más
avanzadas, para el desarrollo de nues-
tra labor, nos permiten una mejora muy
importante, tanto para los trabajadores
como a los empresarios.
En el mundo del turismo, esta tecno-
logía tampoco se ha quedado atrás; si
uno recuerda las formas casi artesana-
les, con el lápiz y el bolígrafo, con que
se desarrollaba, el trabajo en las recep-
ciones, o la genialidad con que los co-
cineros preparaban sus platos o los bar-
mans sus cóckteles, no podemos dar
cuenta de esta gran evolución. Pero la
gran afluencia y la necesidad de perso-
nal, hicieron que en un momento dado,
esta artesanía laboral en el turismo se
quedara muy atrás y sólo en muy con-
tados casos se mantuviera.
Los poderes públicos se dieron cuen-
ta de la necesidad de ir preparando a
los profesionales del turismo, para el
desarrollo de su labor. Así, pues se fue-
ron creando una serie de Escuelas de
Turismo en diversas capitales españo-
las, y a organizar unos cursos durante
los meses de invierno, cursos estos
abiertos a todos los trabajadores, sin
necesidad de título escolar. Ello sirvió
para que una gran cantidad de trabaja-
dores empezaran a conocer las técnicas
necesarias, para un mejor desarrollo de
su trabajo. Estos cursos al poco tiempo
empezaron a perder su pujanza inicial,
para ir desapareciendo poco a poco. En
los últimos años a través del INEM, se
han estado organizando algunos cursos
temáticos, inglés, cocina, almemán,
etc., etc., pero estos cursos no han teni-
do la asistencia que hubiera sido de de-
sear, si tenemos en cuenta la gran can-
tidad de personal laboral empleado en
los hoteles de la zona.
No hace mucho, que el responsable
de la Escuela de Turismo de Manacor,
Las Escuelas de Turismo
son los centros má s
adecuados para que los
profesionales del mundo
del Turismo pongan al
día sus conocimientos
se quejaba del poco interés que el
mundo del turismo de la zona tenía por
la Escuela y de las pocas inscripciones
que se producían, y decía con cierta
amargura que si esto seguía así tendría
que cerrar.
Yo pienso que los hoteleros tendrían
que ser los primeros en exigir estas
asistencias a la escuela de sus profesio-
nales, y la asistencia a cursos de reci-
claje que se organizasen, porque ello
va en beneficio de sus empresas. Los
profesionales del turismo tienen la
obligación de estar al día en el conoci-
miento de su profesión, para poder dar
lo mejor de sí mismos; no olvidemos
que cada día los turistas que nos visitan
son más exigentes con los servicios
que han comprado, no es tan sólo el
hotel, que tiene que estar de acuerdo
con lo ofertado, si no también, con el
trato que damos, la rapidez con que les
tratamos, la amabilidad, la claridad, la
ampliación de los servicios etc., etc.;
ya somos europeos y por tanto se nos
va exigir estar a la altura del resto de
Europa, y para ello los trabajadores de-
bemos estar al día de los avances tec-
nológicos y laborales que cada día se
consiguen; las Escuelas de Turismo
son los centros más adecuados, para
que los profesionales del mundo del tu-
rismo pongan al día sus conocimientos;
los empresarios pueden y deben pro-
mocionar estas asistencias, les puede ir
en ello su futuro.
Ignasi Umbert i Roig
MARMOLES ES GRAMAR
Mármoles y granitos - Piedra Caliza - Piedra de Santanyí
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Cl San Miguel sin. Tel: 55 43 02 (Manacor)
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EDITORIALES A MEDIANOCHE POR
DON JOSÉ MARIA CARRASCAL
EL DÍA 11 DE JULIO DON JOSÉ MARÍA
CARRASCAL PRONUNCIARÁ UNA CONFERENCIA
ORGANIZADA POR EL CALA MILLOR 7; EN SU
MOMENTO SE DARÁ MÁS DETALLADA
INFORMACIÓN. COMO TOQUE INICIAL; ESTE ES
SU CURRICULUM
Nace en El Vellón, Ma-
drid, en 1930.
Estudia Filosofía y Le-
tras, Náutica y Periodismo.
Entre 1953 y 1954 realiza
sus prácticas de navegación
en el vapor Vizcaya, de las
Navieras Bilbainas, tocando
puertos de Europa, África,
Norte y Sudamérica.
En 1957 marcha a Berlín,
como profesor de español.
En 1959 empieza a cola-
borar en Diario de Barcelo-
na, y en 1960, en PUEBLO,
que a partir del alzamiento
del muro, 1961, le nombra-
rían corresponsal en aquella
ciudad, y en Alemania.
En 1966, PUEBLO le
envía a Estados Unidos,
como corresponsal, con
sede en Nueva York.
En 1976, pasa a ocupar la
corresponsalía de ABC con
los Estados Unidos, que
ocupará hasta su regreso a
España, en 1990.
En 1983, comienza a co-
laborar como corresponsal
de Antena 3 Radio desde
Nueva York.
En 1990 regresa a Espa-
ña, para hacerse cargo de
las Noticias de Noche de
Antena 3 Televisión.
Ha escrito una «Antolo-
gía de la Literatura Españo-
la» (Colección Novelas y
Don José María Carrascal
Cuentos, texto de lectura en
algunos institutos para
alumnos del BUP), cuatro




(Plaza y Janes) y «Adiós a
la utopía, ya es siglo XXI»,
Espasa Calpe, este apareci-
do recientemente, y cuatro
novelas: «El capitán que
nunca mando un barco»,
«Groovy» (Premio Nadal
1972 y Premio Ciudad de
Barcelona 1973), «Mientras
tenga mis piernas» (todas
ellas en Destino), «La muer-






En el último sorteo que se efectuó bajo acreditados testi-
gos, salió ganador el chaval simpático y activo; Joan Melis
Jaume Ahornara hace entrega del premio «Hnos. Cañada al
ganador Joan Melis»
quien recibió de manos de su organizador Jaume Alzamora
el valioso premio. ¡Esto es, maravilloso!
ANTENA 3 COMARCAL 99 PUNTO 2
FRECUENCIA MODULADA
Toni Canovas, Bárbara, Miguel Alzamora y el Alcalde Eduard
Servera
Hace dos semanas que se personaron en los estudios de
Antena 3 Comarcal el Alcalde de Son Servera Eduard Ser-
vera y el Delegado de Cultura Antonio Canovas para hablar
en una interesante tertulia sobre las fiestas populares de San
Juan que comenzaron por cierto un poco pasadas por agua,
pero ello no quiere decir que el esfuerzo que han realizado
sus organizadores no sean reconocidos.
Antonia Muñoz Sevilla
DA pLASES DE REPASO






ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD
Esta Asociación de la tercera edad de Son Servera, siem-
pre está en movimiento, es decir no para, su nombre verda-
dero tendría que ser «Tercera Juventud», además de prepa-
rar sus actividades por las fiestas de San Juan, cada martes
por la tarde hay una excursión a pie por los alrededores del
pueblo y lo bueno es que de semana en semana va aumen-
tando el número de asistentes. La última que fue día 9 de
junio al Port Vell se llegó a la cifra de unos noventa, com-
paginándose con una suculenta FREXURADA.
Siguiendo la marcha el día 16 de junio se tomó la carre-
tera de Palma de Mallorca, después de una breve parada en
el Bar Oasis para almorzar, seguimos la caravana hasta la
Capital, visitando pionero el Parlamento Balear, del cual se
puede decir que está muy bien, tanto en distribución como
en decoración, creo que no se podía escoger edificio en me-
jores condiciones. Después de toda clase de explicaciones
por un señor muy amable, fuimos obsequiados todos los
asistentes con un libreto explicando el funcionamiento del
Parlamento y además un reloj de pared para Centro.
Seguidamente visitamos la catedral, primero la sala del
tesoro y después la nave central.
A las 12'30 aproximadamente tomamos el camino de
Llucmayor para ir a comer a las cuevas de Gal-dent, restau-
rante algo curioso porque se encuentra dentro de una cueva
que antes fue una cantera de grandes dimensiones.
Por la tarde visita al Pueblo Español, recinto muy curioso
y de admirar por la reproducción de casas y monumentos
importantes del Patrimonio Nacional.
De vuelta a Son Servera, breve parada en el supermerca-
do Continente, por si alguien quería aprovechar hacer algu-
na compra, habiendo pasado un día bien entretenido y de
ambiente cultural.
EL SECRETARIO
Calle Mayor, 71 - Te/56 92 11
07530SAN L O R E N Z O
LAGUNILLA
FUNDADA EN 1.885
El fértil valle del río Ebro a su paso por la Rioja, ha sido
famoso siempre por producir los vinos de la más alta cali-
dad de la Península Ibérica, debido a las características ex-
clusivas que poseen sus variedades de uva.
Este vino tinto, es por lo tanto, típico de la zona y como
su nombre indica, combina su afrutado sabor con la suavi-
dad del envejecimiento en botella que la casa de Lagunilla
da a sus vinos tintos.
DEGUSTACIÓN DE VINOS LAGUNILLA
EN EL RTE. S'ERA DE PULA
Aurelio Ucendo Director del Rie. S'Era de Pula
El Director del Rte. S'Era de Pula Señor Aurelio Ucendo,
comunica a todos sus clientes y amigos que los días 1, 2, 3
y 4 de julio tendrá lugar en dicho Rte. una degustación de
los excelentes vinos de LAGUNILLA. No cabe duda que es
una ocasión para aprovechar y a la vez poder degustar sus
exquisitas especialidades, y me queda por instar a todos
Vds. que acepten con interés y gusto la invitación de Aure-
lio y vayan a probar dichos vinos. Quedarán Vds. satisfe-
chos. Garantizado.
R.L.
VENDO TIENDA en Cala Bòna
bien situada, 50 m local, 50 m. sótano, 15 m.
terraza.6 millones, facilidades. 1 millón




AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA Y
EL MEDIO AMBIENTE
TIRO PICHÓN Y TIRO AL PLATO
Uno de los seis depósitos instalados en nuestro municipio
La hermosa farola, el disco de circulación y el letrero del
Bar Gredos que siempre colabora positivamente para el
CALA MILLOR 7, componen esta interesante foto, cuyo
protagonista es sin lugar a dudas este depósito que en nú-
mero de seis se han instalado en la zona de nuestro munici-
pio y que tan sólo admiten envase de cristal, botellas y
demás. Es por lo tanto una iniciativa loable y positiva en
favor del medio ambiente del municipio.
I EXHIBICIÓN DE CABALLOS EN SON
SERVERA
Diego Redondo; con su caballo Presumido al trote
Con una tarde que amenazaba lluvia, el pasado domingo
día 21 se celebró en el Sestados de la Urbanización de Ca
S'Hereu de Son Servera la I Exhibición de Caballos, que
unos maravillosos pasodobles y Sevillanas; al toque de sus
ginetes, nos iban bailando al son de la música y de las pal-
mas del público que acudió; a pesar de que la tarde no
acompañaba mucho para esta clase de fiesta.
Miguel Marín
Los seis finalistas, momentos antes de empezar el desempale
El pasado día 20 se celebró como cada año en estas fe-
chas, con motivo de las fiestas patronales de San Juan el
tiro Pichón que organiza la Sociedad de Cazadores de Son
Servera, a pesar de la tarde más bien fresca. El público asis-
tió para ver a los mejores tiradores de nuestra comarca, y
que una vez más dieron el todo por el todo para conseguir
un primer puesto.
El primer puesto fue para Antonio Roca. El segundo
puesto fue para Guillermo Pascual. El tercer puesto, Muri-
llo. El cuarto, Vicente Vives. El quinto, Juan Bauza (Teret).
El sexto, fue para Guillermo Vives.
GUILLERMO VIVES, TONI ROCA,
GUILLERMO PASCUAL, VICENTE
VIVES, JUAN BAUZA Y (MURILLO)
El domingo día 21 y con una tarde más bien pasada por
agua, se celebró el tiro al plato, quedando los tres primeros:
1er. premio se lo adjudicó Guillermo Pascual. El segundo
fue para Vicente Vives y el tercer lugar quedó Jaime Llite-
ras.
A todos los participantes, tanto los primeros clasificados
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Joan Colón, Santiago Sevillano, Alcalde de Son Servera y Bel
Servera
Días pasados tuvo lugar en los estudios de la Televisión
Local de Son Servera un debate o charla donde se hizo un
repaso a la actuación política del primer año que gobierna
el pacto entre PSOE, UIM y CDS. Asistieron el Alcalde Sr.
Eduard Servera el Director de Sa Font Santiago Sevillano e
Isabel Servera Directora del CALA MILLOR 7.
No asistió habiendo sido invitado, el Jefe de la oposición
Francisco Barrachina, así como tampoco delegó a persona
alguna en su lugar.
Correspondiendo a la invitación de Televisión hice una
breve exposición de mi opinión, respeté la de los demás.
TELEVISIÓN MANACOR
Miguel Febrer
Miguel Ferrer, aplicado cámara de la Televisión Manacor
cubrió con dedicación y notable interés el V.I.P. y posterior
entrevista a Don Felipe Moreno.
Cala Millor 7 agradece su colaboración y se complace en
contar buenos compañeros como es el caso de Televisión
Manacor. Gracias.
Bel Servera
UN 10 PARA LA
BRIGADA DE
OBRAS
Los hombres de la Briga-
da de Obras han trabajado
mucho y bien para colocar
«Es paperins» durante estas
fiestas. Lo fatal he sido que
el buen tiempo no ha acom-
pañado. Deseamos que para




Les ofrece la Carta de Especialidades que les recomendamos
para esta quincena
ENTRANTES
25. Carpaccio Parmesano 85O pts.
26. Ensalada caprichosa 55O pts.
27. Tallarines con gambas 725 pts.
PESCADOS
207. Gambas Veneciana 1.3OO pts.
208. Rape a la americana 1.2OO pts.
CARNES
114. Escalopes al salmón 1.1OO pts.
115. Codillo de cerdo al horno 1.05O pts.
116. Entrecot Roquefort 1.5OO pts.
PIZZA
Cuatro quesos 75O pts.
Tonnate, mozzarela, roquefort, manchego. parmesano. orégano
POSTRES
Tarta de la casa 3OO pts.
Crema Borracha 275 pts.
VINOS
Frascati. Blanco 1.1OO pts.
Montecillo (Rioja). Rosado 875 pts.




EUROPEAS EN NUESTRAS PLAYAS,
DISTINTIVO DE CALIDAD
CALA MILLOR Y PORT VELL EN SON SERVERA.
CALA MILLOR Y SA COMA EN SANT LLORENÇ
El Ilustrísimo Señor Don Fernando Lozano Hernando,
Director General del Instituto de Relaciones Europeas de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ha remitido
oficialmente por Fax a los distintos Ayuntamientos de la
concesión de las Banderas Azules que anualmente concede
la Comunidad Europea a las playas como distintivo de cali-
dad.
Así también ha llamado telefónicamente a las Oficinas
del Cala Millor 7 y nos ha dado la noticia por el motivo de
las buenas relaciones que tenemos mutuamente.
Las dos banderas azules de las playas de Cala Millor se
conceden ya por quinta vez consecutiva, la bandera de Sa
Coma la distiguen por tercera vez y la del Port Vell por pri-
mera vez.
Ahora se trata por los organismos competentes de saber
mantener tal distinción que consta en todos los folletos que
editan las Agencias de Viajes extrangeras así como también
es señal de acreditación por esa zona turistica, que evidente-
mente está de ENHORABUENA por tal galardón.
Isabel Servera
LOS PARAGUAYOS EN LAS NOCHES
MÁGICAS DE AURELIO
Los Amigos Paraguayos con José y Paco, maestros de la cocina
LOS AMIGOS PARAGUAYOS son un trío de músicos
además de agradablemente humanos y simpáticos, excelen-
tes músicos de canciones melódicas sensibles y que inter-
pretan rozando la perfección. Toca el arpa; CAPI REOTE-
LA, la primera voz guitarra CHANO GARCETE y la se-
gunda voz guitarra TETO DOMÍNGUEZ, en esta ocasión
en una de las noches mágicas que organiza AURELIO
UCENDO en el Restaurante que tan dignamente dirige,
están acompañados de dos expertos cocineros: José y Paco.
Los AMIGOS PARAGUAYOS, ponen un tinte de nostal-
gia en sus interpretaciones y emocionan a los espectadores.
Enhorabuena y larga vida.
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS




Doña Matilde Bermúdez responsable del área de Geren-
cia de la Universidad de las Islas Baleares, ha mandado una
carta circular a todas las publicaciones de la Asociación de
Prensa Forana de Mallorca, cuyo Presidente es Don Caries
Costa en la cual indica a los Directores de las mismas que
esta Universidad está interesada en la suscripción de toda
publicación de dicha Asociación rogándonos la informemos
de la periodicidad de nuestra Revista CALA MILLOR 7 y
del precio de suscripción.
La intención, loable por cierto, es conseguir una hemero-
teca de las publicaciones de toda la prensa de los pueblos.






LE OFRECEMOS LA REVOLUCIÓN
Del revelado ARCO IRIS de KODAK
MINI 9x13 12 fotos + revelado, 738 pts.
24 fotos + revelado, 1.191 pts.
36 fotos + revelado, 1.599 pts.
ESTANDART 10x15 12 fotos + revelado, 843 pts.
24 fotos + revelado, 1.311 pts.
36 fotos + revelado, 1.779 pts.
GRAN LUJO 13x18 12 fotos + revelado, 1.023 pts.
24 fotos + revelado, 1.671 pts.
36 fotos + revelado, 2.319 pts.
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Joyería y Fotografia - Trofeos Deportivos y Grabados
Joyerías
aUÄAllöW*»11
Avda. Cristóbal Colón, 15, 54 y 64
07560 CALA MILLOR (Mallorca)
Tels. 58 54 69 - 58 5115 - (OF.) 81 33 32
Fax 81 33 33
JOYERÍAS CALA MILLOR KATIA
PINCELADAS
EL PINTOR SANDREU EN «SES FRAGATES» DE CALA BONA
£/ pintor Sandreu
El joven pintor manacorí Sandreu
expone una individual en la Galería del
pintor Miguel Vives, en Cala Bona.
Recientemente había expuesto otra in-
dividual en la Banca March de Palma,
obteniendo un notable éxito tanto de
ventas como de público; exposición
que ya dimos cuenta en su día.
El sábado 13 de junio a las veinte
horas abrió sus puertas en «Ses Fraga-
tes» en esta nueva temporada que inau-
guró Sandreu. Allí se dieron cita varios
pintores de la Comarca del Llevant; las
pintoras: Antonia Ginard, Mariví
Razos, Blanche Schneider, Magdalena
Mascaró, así como los pintores: Vives,
Juan Duran, Afta Sodar, etc.
También hay que mencionar la ex-
quisita exposición colectiva en la sala
anexa a la Galería donde figuran nom-
bres como: Miguel Rosselló, Brunet,
Antonia Tous i Perelló, Maraver, Toni
Dionis, Martí Company, Joan Bennas-
sar y el escultor Pere Pujol habiendo
suyas unas seis piezas en terracota con
la temática tan particular de las faenas
que realizaban no hace muchos lustros
nuestros antepasados.
En cuanto a las obras del pintor San-
dreu, presenta un total de dieciseis
obras, sin lugar a dudas la más impac-
tante es la que ilustra la anterior expo-
sición suya, donde logró una gran can-
tidad de textura por el mismo tamaño
de la obra: otras obras interesantes son
un paisaje con espacios de ladras en di-
ferentes tonalidades verdosas, una casa
con una higuera ondulada por una su-
perficie de higos chumbos con varios
matices verdosos y tierras bien logra-
das. Su homenaje especial a Van Goh
pintando el retrato del genial artista nos
lo recuerda por sus pinceladas, no por
su vida coloristica, sin menospreciar
ningún tributo. Son también objeto de
expectación sus cuatro obras de la serie
«passant fam» donde nos recuerda lo
vacío que es el sentimiento del hom-
bre, sin ningún bocado para saciar el













lil. DIA ih DE BALFARIÍS
SANT LLORENÇ/SON SERVERA
Los niños de la Cala Millor, cansados de recibir las
iras de los peatones, piden un lugar para jugar
Niños y jóvenes de Cala Millor exi-
gen al ayuntamiento que les pro-
porcione un espacio para poder
jugar con el monopatín. Los niños
comentaron a D16 que conManu-
mente son reprendidos por los
policías locales, peatones y comer-
ciantes cuando utilizan la vía públi-
ca para practicar el «skate board»,
l. imbk-n cotm-Mt.in i j i i i - sobn.- ellos
recaerr injustamente las culpas de
todas las «gamberradas» que se
cometen en la zona. Los niños afir-
man que a su edad, y tras los exá-
mcru-s: «necesitamos IUIMI ' -
TONI LIMONGI
PALMA
Los jóvenes de Cala Millor soli-
citan un espacio para jugar \
poder montar con el monopa
tin. Actualmente se ven oblii;.i
dos a u t i l i zar la vía pública, un
hecho que ha provocado las
protestas de los comerciantes \
las constantes reprimendas de
la Policía Local, que incluso,
alguna ve/ que otra, ha con-
(iscado los «skates».
Recientemente un grupo de
jóvenes ha publicado una cart;i
en la revista «C'ala Millón* ci
el que afirmaban: «Qucremo*
jugar libremente sin que nadie
nos regañe constantemente \
echándonos incluso hasta del
pasco peatonal que no se li.i
hecho para nosotros, pues ha>
que dejar a los mayores que
pongan mesas y sillas, que otros
destrocen fuentes y metan los
pies llenos de arena, otros que
rompan los árboles, otros las
farolas, otros que hagan pinta
das y todos nos echan la culpa
a nosotros metiéndonos miedo
los municipales, quitándonos
incluso los juguetes (monopa-
tines), nos quieren enseñar que
no podemos jugar libremente».
Promesa del alcalde
El mismo grupo de jóvenes
declaro a D16 que «necesitamos
jugar \ más ahora que han fina-
lizado las clases y no podemos
estar pendientes de las constan-
tes amenazas de comerciantes,
policías, peatones, etcétera».
Según Isabel Servera, encar-
•
Los niños (p in reu um el alcaldi Kduard Scorra les conceda una /ona paru pndt-r jugat tun el monopatín.
gada de la oficina de turismo,
«el paseo peatonal no puede
servir como lugar de esparci-
miento, ya que obstaculizan el
paso de los transeúntes, sin
embargo también sería necesa-
rio señalar que los turistas,
m e d i a n t e bicicletas dobles
alquiladas, interrumpen el paso
a los peatones». Los niños, tal
y como ellos expresan en su car-
ta, necesitan descargar su ener-
gía natural con juegos físicos.
Isabel Servera indicó a D16
el hecho de que, frente al vera-
no, la necesidad de una pista
para jugar se hace aún más
necesaria, puesto que «estos
jóvenes tienen que estar en
algún lugar sin que reciban que-
jas». Los padres de estos niños,
en su mayoría empleados en la
hostelería o propietarios de
bares y restaurantes, están muy
ocupados durante el verano.
Frente a esta necesidad el
alcalde de la localidad. Eduard
Servera, se ha comprometido a
habilitar el parque que se está
construyendo junto a la calle
Eucalipto, para que los niños
puedan realizar sus acrobacias.
El actual parque, un recinto
esfaltado recién construido, se
adaptará a las necesidades de
estos niños. El alcalde acudió
personalmente a visitar esta ins-
talación y pudo allí intercambiar
impresiones con el grupo de
niños. Estos le explicaron como
tendría que ser la pista, con
«rampas» para saltos, etcétera.
BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR
C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria




Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
IN NOTA DE EMPRESA
-Tener siempre algo inexplicable en lo que pensar.
-La música de los 60.
-El detalla/o.
-Ser ante todo, uno mismo.
-Buenos amigos, humor y la locura por límite.
-Las noches locas del Verano.
-No fumar.
-Ser de los que dicen SI a la libertad.
-Darse el gustazo.
OUT
-El primer reojo matinal.
-La cursillería
-Perder la ocasión de dejar a los demás con la boca
abierta.
-Esperar los fuegos artificiales del 4 de julio, cuando
todo ha terminado.
-El Hula-hop de los 70.
-Aquellos que sueñan con la verdad y no pueden vivir
en ella.
-Malgastar el tiempo.
-Las pringosas cremas bronceaduras.
-El rollo pijo de pasar de todo.




Recientemente funciona desde hace varias semanas en la
céntrica plaza de Son Serverà la Marisquería «La Dorada»
que es para recomendar por su calidad y la amabilidad con
que atienden JOSÉ MARÍA ESPINAR en la cocina y XA-
VIER FERNÁNDEZ en el bar. Sus baldosas azules de dis-
tintos tonos evocan a un patio de Sevilla, su decoración es
marinera y su especialidad frituras de pescado. Vd. tiene la
oportunidad de saborear ahora buen marisco y pescadito




Hay que subrayar y hacer constar, de que en la página
de la Asociación Hotelera donde hay una completa rela-
ción de los hoteles, teléfonos y categorías hay dos fallos
involuntarios y que ponemos en su conocimiento para su
debida corrección.
El HOSTAL LA LUNA tiene el tel. 58 55 64.
El HOSTAL LEVANTE tiene 3 estrellas, no 2.
Gracias.
Bel Servera
NUEVOS SUSCRIPTORES DEL CALA
MILLOR 7
Sr. Antonio Perelló Díaz
Sra. María Luisa Márquez Díaz
Comisiones Obreras sede de Palma
Vice-Consul de Austri en Palma
Universidad de las Islas Baleares
Casa Abubilla Cala Millor
Sra. Antonia José Cabrizas
Gracias por confiar en nuestra Revista!






SE ENFRENTARON EL EQUIPO ALEMÁN F.C. REMSCHEID E.V. Y
EL BADIA
El F.C. Remschcid E.V. Alemanes
El sábado por la tarde se
disputó un atractivo encuen-
tro de fútbol entre nuestro
equipo Badia y los alema-
nes del F.C. Remsheid
en 2* división de la bundes-
liga. El resultado final fue
de 2 goles a tres a favor de
los visitantes. La asistencia
al campo fue de numeroso
Badia de Cala Millor
alemanes que pasan sus va-
caciones por aquí.
timos a un bonito partido,
pues tanto el Badia que
gusta de jugar al fútbol,
como la calidad del equipo
alemán, nos lo hicieron po-
E.V., éstos últimos militan público en su mayor parte Todos los presentes asis- sible.




En grupos y particulares
LENGUAJE, HISTORIA, CATALÁN....
Damos clases de repaso
y ayudamos a preparar
los examenes de septiembre
¡No lo deje para el
último momento!
CALA MILLOR
C/ Na Penyal, 9
Tel. 58 55 85
j INSTITUTO DE IDIOMASMICHAEL KELLER MANACORAvda. d'es Torrent, 44
Tel. 55 40 12
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DEPORTES
PARTIDOS DE BÀSQUET EN SON SERVERA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
Juveniles, C J). Son Servera
Seniors, C£. Son Servera
1er. partido disputado
entre los equipos Cadetes y
Juveniles del Club Balon-
cesto Son Servera.
Dio comienzo a las 17
horas en la pista de las Es-
cuelas Viejas. La animación
fue muy grande y los jóve-
nes que vienen a ver el bàs-
quet se lo pasaron bien,
pues el partido fue muy en-
tretenido, por el hecho de
ser amistoso y además entre
compañeros.
No pondremos resultados
pues no era lo más impor-
tante.
El segundo de los parti-
dos lo disputaron los seniors
de Son Servera y Arta, decir
que existe una gran rivali-
dad entre estos dos equipos.
Se había congregado más
público y con su apoyo con-
siguieron vencer al difícil
conjunto de Arta, por mo-
mentos hubo baloncesto ex-
pectáculo con jugadas de
Cadetes, C.B. Son Servera
gran belleza. Realmente la
organización, arbitraje, etc.,
estuvo a gran altura, pero
nuestra opinión es que estas
instalaciones están muy de-
terioradas.
PIRULÍ




En Avenida Servera Camps, 27
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DEPORTES
L. SEMINARIO Y B. MOREY RECIBIERON LOS TROFEOS DE LA REGULARIDAD (HIPER COLON) Y MAX.
GOLEADOR (CA'S TORRADOR) RESPECTIVAMENTE
EL C.D. CARDASSAR DESPIDIÓ LA TEMPORADA 91-92
Don Gabriel Servera, Presidente del Cardassar
Al filo de las diez de la
noche del pasado sábado día
13, en el Hotel Sa Coma
Playa se reunieron en man-
teles más de cuatrocientos
aficionados del Club lloren-
cí, para despedir la recién
finalizada temporada 91-92
(la mejor de la historia del
club quedando en novena
posición) en una gran cena
de gala.
Nada más llegar al hotel
el Presidente del Club, D.
Biel Servera y el Relaciones
Públicas D. Gonzalo Gil,
obsequiaron con una flor
amarilla -colores del Club-
a todas las Sras. y Sitas, que
asistieron a dicha cena. Se-
guidamente los aficionados
entraron en el salón come-
dor donde pudieron disfru-
tar de un expléndido buffet
e igual de expléndido fue el
servicio del Hotel. Una vez
«panxa plena» pasaron al
gran salón, donde se llevó




ayudar al Club llorencí.
También los pintores lloren-
cins o llorcncins de adop-
ción colaboraron obsequian-
do alguna de sus obras al
Club. Pintores de gran re-
nombre como son: Antonia
Tous, Toni Pascual, Miguel
Rosselló, Antonia Ginard,
Jhym Bird, Jacobsson y Gi-
rart, para que se pudiera lle-
var a cabo la misma. Conti-
nuó la fiesta con la dona-
ción de trofeos de máxima
regularidad al buen guarda-
meta L. Seminario, donado
por Ca's Torrador y al má-
ximo goleador Biel Morey
donado por Hiper Colon.
Luego a manos del Sr.
Presidente de la Entidad B.
Servera, el Club obsequió
con la insignia de oro del
Club a los corresponsales de
Prensa Local: P. Mesquida,
LI. Febrer y a un servidor
Joan Fornés, -aproveho
estas lineas para dar el agra-
decimiento de todo corazón
a esta gran familia que es el
Cardassar, muchísimas gra-
cias-. También se obsequió
la insignia del Club a su en-
trenador Jaume Bauza por
haber consolidado el Club
en Tercera División a lo
largo de estas tres tempora-
das y con casi toda seguri-
dad el año que viene cam-
biará de aires.
Finalmente los jugadores
de la plantilla llorencina a
manos de su capitán Jaume
Estelrich obsequiaron al
Presidente y Entrenador con
un precioso reloj de pulsera.
Resumiendo, fue una ve-
lada sumamente agradable,





del Club Deportivo Badia
de Cala Millor
Por la presente, se comunica a los señores
socios y público en general, que está abierto
el plazo de presentación de candidaturas a la
presidencia de este club, desde el día 15/07/
92 hasta el 30/07/92, ambos inclusive y hasta
las 24 horas.
Al mismo tiempo quedan expuestas las lis-
tas de socios en el local social del club.
Para información y presentación de candi-
daturas, en el local social Club Tenis Can
Simó, de lunes a viernes desde las 15'00
horas hasta las 16'30 horas.




:<r %*.§ià*m VIVES :.: "•"•&ïiaJÍ
La Empresa J. Vives e hijos al completo les desea
unas felices fiestas de San Juan
JERÓNIMO VIVES E HIJOS, S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
A su disposición en Son Servera y Cala Millor
DEPORTES
BRILLANTE ÉXITO DEL CLUB TENIS CAN SIMO
SU EQUIPO ALEVÍN OBTUVO EL CAMPEONATO DE MALLORCA
Así es, un nuevo triunfo
de los tenistas del Club Can
Simó, esta vez en la catego-
ría de Alevines.
De una forma merecida y
brillante y paso a paso, se
han alzado con el Campeo-
nato de Mallorca, un cam-
peonato difícil y en momen-
tos agotador por la cantidad
de partidos disputados por
estos jovencísimos tenistas.
Pero esto ha sido, la primera
meta, en pocos días pasarán
a disputar el Campeonato de
Baleares y si consiguen
vencer (apostamos a que sí)
les espera el Campeonato
Nacional.
El equipo de Gobierno y
miembros de la Oposición
iiiPK *A
El Sr. Alcalde Don Eduardo Servera y Delegado de Deportes
Don Toni Canovas, junto a algunos componentes del equipo
Alevín así como de D. Miguel Fuster presidente del Club Can
Simó y oíros políticos.
del Ayuntamiento de Son
Servera, dieron una recep-
ción en el propio consistorio
a estos jóvenes.
El trofeo conquistado
quedará en el Ayuntamiento
como regalo de nuestros
campeones y por su parte
ellos recibirán unas camise-
tas para disputar el Cam-
peonato de Baleares que se
jugará en Cala Ratjada, si
jugasen el Campeonato Na-
cional, el Ayuntamiento se
volcará en ayudas.
Los componentes Alevi-
nes de dicho Club son:
Pedro Cierof, Gabriel Do-
menge, Daniel Santandreu,













Teléfono: 81 30 48
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Regido por Esperanza Meca
CI. Bimcanella, 19-A
Tfno 58 60 22 - 07560 CALA
MILLOR
¿QUIERES REDUCIR UN CENTÍMETRO
O DOS POR MES?
¿SIN RÉGIMEN, Y CON EL MÍNIMO
ESFUERZO Y REFORZAR ESTA
FLACIDEZ DE TU CUERPO?
Tal>las de gimnasia
¡¡PÍDENOS INFORMACIÓN!!
. Y recuerde nuestros precios ¡¡ESPECIAL VERANO!!
En cera desechable (Descuentos de más del 20 %)
MINILIMPIEZA DE CUTIS (2.500 pts.)
para jóvenes con problemas de acné,
láser incluido (Precios especiales)
VISÍTENOS
NACIDAS PARA TRABAJAR
DESDE 1.094.000 PTAS. LLAVE EN MANO.
Sea cual sea su equipaje, siempre habrá
una Fiorino que lo cargue, lo transporte
o lo lleve.
Con 2,7 m1 de volumen util y una capa-
cidad de carga de 500 kg, las nuevas
Fiorino pueden con todo. Usted elige: la
Panorama, acristalada y con asientos aba-
tibles que la convierten en un turismo de 5
cómodas plazas; la Furgón, incansable y con
espacio para lo que quiera. Y con dos motori-
zaciones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. diesel.
Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva
Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:
IVA, transporte, matriculación, impuesto
municipal, placas de matricula,
gastos de gestoria, IDENTI FIAT
y dos añosde FIAT ASSISTANCE.
(Promoción incluida).
NUEVAS FIORINO FURGÓN Y PANORAMA BUHO
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43 (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00.
Avda. Junípero Serra, 40. Tel. 55 01 61. MANACOR (BALEARES).
DEPORTES
CICLISMO
IV ETAPA DE LA III CHALLENGE COMARCA DE LLEVANT
De Son Servera partía
esta 4a etapa y se había des-
pertado un gran interés por
ver a estos esforzados de la
ruta, como realizan sus pre-
parativos antes de darse la
salida.
Con la recogida de firmas
y entregas de dorsales acto
oficial, se da comienzo al
calentamiento de los corre-
dores y puesta a punto de
sus bicicletas.
Como prólogo antes de
darse la salida del gran pe-
lotón, se disputaron dos
pruebas en el circuito urba-
no de Son Serverà -la pri-
mera de ellas para jovencí-
simos corredores, consistió
en dar cinco vueltas- en la
Los miembros del Club Ciclista Son Servera en 1er. término
siguiente (ya un poco mayo-




Seguidamente se daba la
salida neutralizada y los ci-
clistas y todo lo que les
rodea y hace posible estas
etapas (Guardia Civil de
Tráfico, Cruz Roja, coches
de equipos, Director de ca-
rrera, árbitros y medios de
difusión, TV Radio y Pren-
sa) nos pusimos en marcha
dejando tras de sí el pueblo
de Son Servera, donde horas
más tarde llegaban para fi-
nalizar la etapa los corredo-
res.
El Club Ciclista Son Ser-
vera cuenta con nueve hom-
bres para esta III Challenge
y estos son: Antonio Jaimes
(2* en la general). Jesús,
Juan Ángel Parras, Bartolo-
mé Andreu, Antonio Vives
(r en el premio a la monta-
ña), José Manuel Gordo,
José Antonio Pérez, Fernan-
do Morales, Teófilo Nava-
rro.
Decir que el club Ciclista
Son Servera sorteó antes de
la etapa una preciosa bici-
cleta de Mountain Bike.
Limpiauto Son Servera, S. A
Servicio Oficial
Llame al Tel. 567 HOB - 525
Reparación de golpes con bancada
y plantillas.





R E S T A U R A N T
BACALAO A LOS AJOS CONFITADOS
Premio Plato Oro IV Mostra Cuina Mallorquina.
Seleccionado con diploma on los mejoies dol 88. Periódico Ultima Hora
La Dirección del Restaurante S'ERA DE PULA comunica e invita a
todos sus clientes y amigos que los días 1, 2, 3 y 4 de julio tendrá
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Momento muy adecuado para tomar
decisiones, ya que la impaciencia
puede conducirte a juicios equivoca-
dos. En lo que se refiere a tu pareja ha
habido alguna tensión o dificultades,
pero ahora empieza un tiempo muy fa-
vorable para vosotros.
Tu problema es que no te comunicas
con la gente. Dales una oportunidad
para que te entiendan. Por suerte o por
desgracia tienes un gran amor. Si haces
algún trabajo artístico, procura que
cuando pase la musa de tu inspiración
por tu lado, te encuentre trabajando.




Creo que deberías ponerte a régi-
men, comiendo más comidas sanas y
poniendo tu vida en orden también. Te
sentirás romántica y un admirador
puede aparecer en escena si eres solte-
ra. Una proposición te será hecha, la
cual debes considerar. Puede que sea
acerca de un trabajo que te ofrecerán
en el extranjero.
Tienes que hacerte a la idea de que
ha terminado un periodo de tu vida y
empieza otro muy diferente. Procura
controlarte y mantenerte fria ante cierta
gente que te invitará y te molestará.
GEMINIS
22 Mayo-22 Junio
Buenas cosas aparecen en tu camino
y no pasará mucho tiempo antes de que
tú tengas la prueba. Esta quincena que
empieza será rica en acontecimientos
que afectarán directamente a tu casa y
a tu trabajo. Confia tus preocupaciones
a un amigo y verás que después de
haber hablado de ello, la cosa no era
para tanto. Un hecho afortunado e ines-
perado puede ocurrir en cualquier mo-
mento muy pronto, así pues no te dejes
abatir por tu estado de ánimo actual,
pues muy pronto tendrás lo que deseas.
CÁNCER
Junio 22-Julio 23
Este ñn de semana podría ser muy
especial. Necesitas un descanso, pues
te has sobrecargado de trabajo estos úl-
timos tiempos. Te enterarás de noveda-
des sorprendentes en relación con otra
familia. Mi consejo es que hagas un
corto viaje para romper la monotonía,
y si no puedes, tómate dos días de des-
canso y haz todas las cosas que te ape-
tezcan. Sal a comer con un amigo. De
todas maneras reanudarás una amistad






Es muy difícil conocer la respuesta a
ciertas cosas o saber porqué pasan y
esto te hace sentir nostálgica. Pero la
vida tiene que seguir. Tu vitalidad está
baja, tal vez no sigues la dieta adecua-
da, así que tienes que cuidar muy bien
tu alimentación.
Creo que tendrás visitas de amigos o
familiares que hace tiempo no veias.
Tendrás trabajo extra esta semana,
pero de todas maneras será menos




Los asuntos de dinero y de trabajo
empezarán pronto a prosperar y las di-
ficultades desaparecerán. En el terreno
emotivo será tiempo de calma y felici-
dad, pues tu pareja está dispuesta a
subsanar diferencias y demostrarte lo
mucho que le importas.
Te ha tocado tener depresiones y
tristezas, pero una aprende de la expe-
riencia, o debiera aprender. Estás ahora
en uno de tus periodos post-depresivos




Tienes que decidirte a hacer de este
verano un verano «10», pero dedicado
a ti misma. Diviértete, mímate, deja en
manos de otros parte de tu trabajo y
consigúete más tiempo libre. Te será
hecha una proposición para que la con-
sideras, pero solo tú realmente conoces
la respuesta. Tus finanzas mejorarán
considerablemente. De momento los
asuntos amorosos pasan a segundo
plano.
Referente a una nueva relación, nada
de nada, te quedas con la que tienes. El
dedo del desuno aparece firmemente
puesto sobre alguien muy cercano a ti,




Esta quincena estará llena de aconte-
cimientos. Importantes cambios en tu
vida pueden ocurrir este verano. Perci-
birás algún dinero extra que no espera-
bas y pienso que tal vez puedas hacer
un pequeño y agradable viaje en buena
compañía o gastarlo en algo que te
haga ilusión para tu casa.
Hay un toque de romance en el aire,
pero cuidado con tus sentimientos, no
los demuestres antes de tiempo, espera




Busca ahora a alguien que te pueda
dar buenos consejos financieros y esto
repercutirá favorablemente en tu cuenta
corriente.
En una reunión o en un sitio similar
tendrías la oportunidad de enterarte de
un asunto que te puede reportar buenos
beneficios, está pues alerta en todo mo-
mento. Te sorprenderá ver como las
cosas van encajando en su sitio. Te
aconsejo que no viajes en estos mo-
mentos, espera más adelante. Tendrás
éxito en una empresa muy difícil y será
así porque cuando empiezas una cosa
llegas hasta el final pese a quien pese.
Y tienes además el talismán de Marte
que te hace invencible.
CAPRICORNIO
Dic. 22 -Enero 20
Esta puede ser una buena quincena,
siempre que puedas mantenerte tran-
quila y no sentirte afectada por lo que
haga otra persona de tu entorno. Ahora
puedes sentirte más segura de lo que te
has senüdo en mucho tiempo. Tu salud
sigue mejorando y gente que has cono-
cido recientemente añadirán un nuevo
interés y nueva brillantez a tu vida.
Aprovecha para salir con amigos o
hacer excursiones, visita una ermita o
un santuario alejado de tu entorno. Las
influencias actuales proyectan alegría




Así como te acercas al final de junio
también estás cerca de conseguir algu-
nas cosas que te habías propuesto. Por
otro lado estás ahora al borde de un
gran cambio que puede tener lugar du-
rante este verano.
Has llegado en este momento de tu
vida a la conclusión de que quieres
apartarte de cierta gente o de ciertas
condiciones que ahora ya no son bue-
nas para tí. Ahora te sientes bastante
seguro para actuar independientemente,
pero no desestimes los sentimientos de
tu acompañante referente a unos cam-
bios recientes. Consulta con nuevos




No porque tú seas tan intuitivo y res-
pectivo, creas que todos lo son. Ten
cuidado. Cierta persona no ve ni com-
prende lo que para ti es tan evidente.
Su primera reacción será más bien de
enfado en vez de gratitud cuando tu se
lo hagas ver, pero lo pensará mejor y al
final te dará la razón.
En cuanto a las finanzas puedes vol-
ver a respirar tranquilo y tal vez lanzas
un grito de alegría a causa de un ines-
perado éxito.
Este fin de semana puede ser alegre





JUBILADO. SECRETARIO DE LA
3' EDAD DE SON SERVERA
-Rasgo principal de mi carácter
-La sinceridad
-Cualidad que prefiero del hombre
-Su inteligencia, su honestidad y su
responsabilidad
-Cualidad que prefiero en la
mujer
-Las mismas del hombre
-Mi principal defecto
-¿Defectos?, tiene que ser los demás
que lo digan
-Ocupación que prefiero en mis
ratos libres




-Para estar en forma necesito dor-
mir
-Por lo menos ocho horas
-Mis pintores favoritos
-Velazquez, Goya, Guillermo Nadal,
etc.
-Mis escritores favoritos:
-Blasco Ibañez, Gironella, Alvaro de
la Iglesia y todos los demás escritores
de Historia.
-Mis músicos preferidos
-No entiendo mucho de música, pero
los que no me gustan son los que tocan
rock.
-Mi deporte favorito
-El fútbol y caminar
-Mis políticos favoritos
-Felipe González y Miguel Roca
-Hecho histórico que prefiero
-La democracia y el fin de todos los
conflictos armados
-Comida y bebida que prefiero
-Las comidas ligeras y para beber,
agua
-Lo que más detesto
-La violencia y en general las injus-
ticias
-Reforma local que creo más nece-
saria
-Una vía de cintura que desconges-
tione el tránsito y un centro cultural
para la juventud.
-Estado actual de mi espíritu
-Bien
-Indulgencias que inspiran más in-
dulgencias
-Todas las injusticias, menos los crí-





VÍSTETE DE PIES A CABEZA EN:
S'ESTANYOL
DISPONEMOS DE:
Jeans, zapatillas, camisetas, camisas, polos,
bodys, chandals, bañadores, bikinis, etc.
EN LAS MEJORES MARCAS:
BONAVENTURE • LEWS - MAGANGI - LEE
CASTER - KAPPA • REEBOK - ADIDAS
NIKE - MISTRAL - PUMA - SPALDING
HUMMEL - ETC. ETC...
(También podrá encontrar juguetes





En estos días de fiesta, las de San
Juan en Son Servera, han tenido la
gentileza de ofrecemos un primer Cer-
tamen Folklórico digno de elogio en
donde sus buenas puestas en escena, el
colorido de sus vestidos de baile, la
buena amistad y el compañerismo han
dado la nota de color en los inicios del
programa festivo.
Son tantos y diversos los actos ex-
puestos que tengo que citar por ejem-
plo la exposición que nos ha ofrecido
la pintora M. Rubí de los trabajos reali-
zados por los alumnos que, clase tras
clase, siguen los buenos consejos de la
joven pintora, que por cierto hablando
de ella, el otro día tuve la dispar oca-
sión de hablar con uno de estos sabeto-
do, de Son Servera, propietario de un
lugar para gente joven que me discutía
el cartel ganador para presentar el pro-
grama de fiestas de Son Servera, pen-
sando él y creo que equivocadamente
por los razonamientos expuestos, que
el ganador se proclamaba a dedo y no
por méritos propios, como en los mejo-
res momentos de la Dictadura y no tan
antiguos, o sea, más recientes. Siendo
lo más lógico que un cartel para ser
bueno debe tener el impacto y la fuerza
de atracción necesario que hagan retro-
ceder a la gente y leer las letras más
pequeñas de lo expuesto, como muy
bien me recordó el pintor Ferré i An-
dreu. Por lo tanto sólo le diría que el
jurado estaba compuesto por los pinto-
res M. Rubí y M. Vives, el pintor.
Creo que entre los dos tienen la sufi-
ciente capacidad para escoger una obra
que tenga unos ciertos requisitos, de
sencillez, colorido, impacto y que atrai-
ga, cosas bien desarrolladas en el cartel
ganador más aún, si tenemos en cuenta
que los artistas son dos hermanas de
pocos años, ofreciendo frescura y te-
mática infantil sin caer en los tópicos
academistas, idealistas y mecánicos
que a veces concurren en este tipo de
certámenes, bien está el recordarle
aquel refrán de: «zapatero a tus zapa-
tos». Por lo visto era que había algún
ahijado suyo interesado él, en apadri-
narle.
Después de esta exposición se se-
guían otras como: la expuesta de
«Punto mallorquín» para refrescar la
memoria de una labor muy cotizada
por salir de las manos que la han traba-
jado: la Tercera Edad. Son largas horas
de arduo trabajo para el regocijo de
unos ojos visitantes que a veces no
aprecian el sabor de una labor bien
hecha.
También las exposiciones de Bon-
sais en las Casas de Ca S'Hereu y or-
ganizada por la asociación «Bonsais de
Llevant» y las Escuelas Viejas organi-
zada por el G.O.B. bajo el tema de
«Per una Mallorca digna, prou d'urba-
nitzacions» han tenido un buen éxito
de acogida por sus diferentes motivos,
ofreciendo la primera otra gran labor,
esta individual con mucha laboriosidad
tanto en el control de la humedad, ere-
37
cimiento poca y todo el desarrollo, cui-
dando el ecosistema del que viven
estos pequeños-grandes árboles. En
cuanto -la segunda seria interesante-
que todo el mundillo político, turístico
y empresarial a todos los niveles se in-
teresaran por estos temas que sin que-
rer y queriendo lo estamos destruyendo
y lo que es peor no lo regeneramos,
equivocándonos en los conceptos bási-
cos de la vida.
Para despedirme, en esta ocasión,
como siempre que podemos, ofrecemos
una pintua como visual del texto, hoy
he escogido esta del pintor M. Vives
por ser una obra pocas veces pintada
en este bello marco interior de la Igle-
sia Nueva, pintura regalada al pueblo,
al Ayuntamiento de Son Servera que la
han reproducido en el programa de






Antonio es más débil que José,
p«ro la...
El nuevo regalo de Hnos. Canadá es este walkman WM-
EX10 de SONY.
Respuesta de frecuencia 40-15.000 HZ. Su precio es de
4.500 pts. y podéis conseguirlo enviando la solución del
personaje del puzle a la tienda de Hnos. Cañada o llamando




SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS
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'Selector de programas y temperaturas.
'Programa de ahorro de energía para la-
vados de 95 °C
'Sistema automático de detección de
carga y tecla de 1/2 carga para pequeñas
cantidades de ropa.
'Tecla selectora de centrifugado a 850/
650 r.p.m.
'Programa de centrifugado con arranque
suave y sistema de control electrónico del
equilibrado durante el centrifugado
«UKS»: para tejidos resistentes y ropa de
color, centrifugado escalonado hasta 850
rpm., breve centrifugado para lana.
'Programa breve para ropa de color y
prendas de fácil mantenimiento.













Uro. Lo« Almtndrot, 8 • T»l. Si 55 40 - Cala Millor
Adultos por dentro, niños por fuera.
Son a prueba de niños MY FIRST SONY
El regalo Ideal para Primera Comunión
FESTES PATRONALS DE SON SERVERA
DIVENDRES 26
20.00 h. Teatre: La lluna amb r obra
VERNISSATGE.
Lloc: Església Nova
23.00 h. LA NIT DEL FOC amb «La Iguana».
Plaça Sant Joan Baptista.
DISSABTE 27
21.00 h. Concert de r Orquestra
SIMFONIA CIUTAT DE PALMA I LA CORAL UNIVERSITÀRIA
Església Nova.
Organitza: Joventuts Musicals.
24.00 h. VERBENA: ORQUESTA PLATERÍA I OSSIFAR.





22.30 h. Teatre amb XESC FORTEZA
«PUJA AQUI l VORÀS PORTO PI».
Lloc: Església Nova.
